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RESUMO: Este trabalho trata-se de uma pesquisa que investiga como os alunos da disciplina de Estudo das 
Regiões Continentais, do curso de licenciatura em Geografia da UFRGS, compreendem a África no ensino de 
Geografia. O continente africano, presente nos conteúdos do ensino de Geografia, é marcado por narrativas 
eurocêntricas e de caráter colonial, que representam a África de forma negativa. Dessa forma, o objetivo deste 
trabalho é investigar quais possibilidades (de temas, conceitos e abordagens) o pensamento descolonial pode 
aportar para a Geografia Escolar no que se refere ao ensino de África. Com base nos resultados obtidos, a partir 
da análise dos trabalhos realizados pelos alunos da disciplina de Estudos das Regiões Continentais, construo uma 
proposta de possíveis conteúdos sobre a África que podem ser trabalhados pela Geografia, tendo como suporte o 
pensamento descolonial.  
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